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ГОНЧАРОВА А. А. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ КУРСАНТОВ 
ВУЗОВ МВД ЖЕНСКОГО ПОЛА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 
Представлены результаты эмпирического исследования системы отношений курсантов жен-
ского пола, которые обучаются в вузе МВД. Для исследования использована методика цвето-
вого теста отношений на материале 73 понятий, которые обозначают важные для курсантов 
объекты и явления социально-профессионального окружения. На основе полученных матриц 
ранговых позиций понятий построены обобщённые семантические пространства системы от-
ношений девушек-курсанток первого и третьего курсов обучения. Показаны особенности и 
принципиальные различия систем отношений девушек-курсанток на разных этапах профес-
сиональной подготовки. 
Ключевые слова: система отношений, отношения личности, курсанты вузов МВД. 
GONCHAROVA G. O. PECULIARITIES OF THE SYSTEM OF RELATIONS OF FEMALE 
CADETS OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF THE MINISTRY 
OF INTERNAL AFFAIRS AT DIFFERENT STAGES OF PROFESSIONAL TRAINING 
The results of an empirical study of the system of relations of female cadets, which are trained at 
higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs, have been provided. To accom-
plish the study, we have used the technique of the color test of relations on the material of 73 con-
cepts, which designate the objects and phenomena of the social and professional environment impor-
tant for cadets: 1) a block of existential concepts; 2) a block of Ego-concepts; 3) a block of negative 
concepts; 4) a block of professional and learning-related concepts; 5) a block of emotional concepts; 
6) a block of universal and national concepts. On the basis of the obtained matrices of rank positions 
of the concepts, we have built generalized semantic spaces of the system of relations of female cadets 
of the first and third years of training. 
The dynamics of the changes in relations of female cadets at different training courses has been pro-
vided in the form of a comparative table. As criteria for comparison, we have considered the general-
ized blocks “Attitude to oneself”, “Attitude to life”, “Attitude to educational and future professional 
activity”, “Attitude to the family”. The features and principal differences of the systems of relations 
of female cadets at different stages of professional training have been demonstrated. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
І ПОРЯДКУ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ 
Окреслено проблемні питання змістового наповнення концепту «публічна безпека і порядок», 
визначено його складові, фактори впливу й форми реалізації. Розкрито ключові психологічні 
аспекти забезпечення публічної безпеки і порядку, зокрема Національною поліцією України 
як провідним суб’єктом такої діяльності. Акцентовано два напрями досліджень у цій сфері: 
психологія безпеки у системі «людина – середовище існування» та психологія суб’єктів за-
безпечення публічної безпеки і порядку.  
Ключові слова: психологія безпеки, публічна безпека і порядок, загроза публічній безпеці і по-
рядку, Національна поліція.  
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Постановка проблеми. Безпека в людсько-
му суспільстві сприймається як благо та най-
вища гуманна цінність. У третьому тисячолітті 
техногенні катастрофи і природні катаклізми, 
воєнні конфлікти й терористичні акти, високий 
рівень злочинності й різкі розбіжності у соціа-
льно-економічному становищі населення є акту-
альними проблемами. Нагальні ризики економі-
чного, політичного, соціального, природного та 
іншого характеру загрожують публічній безпе-
ці й порядку, а в деяких випадках і національ-
ній безпеці держави загалом. Отже, розробка 
наукового підґрунтя забезпечення публічної 
безпеки і порядку, яке відповідає викликам сьо-
годення, є необхідною умовою стабільного іс-
нування та поступального розвитку громадянсь-
кого суспільства в Україні, створення гідних 
умов і підвищення якості життя її громадян.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням забезпечення публічної (громадсь-
кої) безпеки присвячені доробки В. Авер’я-
нова, М. Ануфрієва, О. Бандурки, Ю. Битяка, 
С. Жили, І. Зозулі, В. Ліпкана, М. Лошицького, 
О. Копиленка, Д. Мулявки, О. Подоляки, 
С. Стеценка, В. Фатхутдінова та інших учених. 
Але основні акценти авторів звернені до аналі-
зу категорій публічної безпеки і порядку як 
об’єктів правової охорони. Дотепер мало до-
слідженою і практично не представленою в 
сучасній спеціальній літературі залишається ця 
сфера поліцейської діяльності у термінах пси-
хології безпеки. Тож вкрай актуальною є по-
треба у переосмисленні класичних положень 
щодо сутності й механізмів забезпечення пуб-
лічної безпеки і порядку в контексті реформа-
торських змін, яких зазнає система правоохо-
ронних органів, зокрема інститут поліції, а 
також у вдосконаленні теоретичних положень 
з урахуванням психологічних чинників, що і 
визначило мету нашого дослідження.  
Виклад основного матеріалу. Поняття пу-
блічної безпеки і порядку з’явилось у вітчиз-
няному законодавстві порівняно недавно, із 
прийняттям закону України «Про Національну 
поліцію», де визначено, що Національна полі-
ція України – це центральний орган виконавчої 
влади, який служить суспільству шляхом за-
безпечення охорони прав і свобод людини, 
протидії злочинності, підтримання публічної 
безпеки і порядку. Разом із появою цих «ново-
модних» термінів породжено проблему їх за-
конодавчого тлумачення й термінологічної уз-
годженості з іншими нормативно-правовими 
актами (більш як 5000) та Конституцією Укра-
їни, де наразі використовуються усталені юри-
дичні конструкції «громадська безпека» і 
«громадський порядок». Як зазначає В. Фат-
хутдінов, «у зв’язку із віфдсутністю норматив-
ного тлумачення вказаних ключових поліцей-
ських термінів з урахуванням їхньої полісемії 
виникають розбіжності в розумінні, застосу-
ванні й використанні термінології, що значною 
мірою ускладнює процеси правозастосування, 
формує вакуум діяльності поліції» [1]. Отож 
сучасний стан законодавства у сфері публічної 
безпеки і порядку потребує уніфікації та гармо-
нізації термінологічного апарату й офіційного 
визначення понять «публічна безпека» і «публі-
чний порядок». Враховуючи вищевикладене та 
сучасний стан розвитку законодавчого поля, 
можна вважати, що наразі ці терміни вжива-
ються законодавцем синонімічно й ототожню-
ються з прийнятими сьогодні в юридичній те-
рмінології конструктами «громадська безпека» 
та «громадський порядок», хоча, на нашу дум-
ку, і мають різне етимологічне значення. 
Надалі доцільно зупинитись на визначенні 
та висвітленні базових понять у термінах пси-
хології безпеки. Загалом психологія безпеки – 
це відносно молода галузь психологічної нау-
ки, яка вивчає соціопсихологічні явища та 
процеси, що виникають у ситуації небезпеки. 
Вона сформувалася на перетині дисциплін: 
загальної та соціальної психології, психології 
та психофізіології праці, педагогічної психоло-
гії, психології розвитку, психотерапії, екстре-
мальної психології, екологічної психології, а 
також загальної теорії безпеки, соціології, пси-
хіатрії, медицини тощо. Предметом психології 
безпеки є психологічна безпека особистості та 
соціального середовища. Об’єктом психології 
безпеки є психічна реальність, особливості ви-
значення якої як об’єкта дослідження обумов-
лені характером задоволення потреби в безпеці, 
станом захищеності психіки від зовнішніх і 
внутрішніх загроз, а також характером взаємодії 
людини із соціальним середовищем [2, с. 125]. 
Хоча законодавець і вживає у єдиному се-
мантичному полі категорії публічних безпеки і 
порядку, проте вони не тотожні. Публічний по-
рядок у широкому сенсі – це стан суспільних 
відносин, які складаються у процесі дотриман-
ня усіма учасниками встановлених у даному 
суспільстві правил поведінки, закріплених у 
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нормах права та неправових формах (моралі, 
традиціях, звичаях тощо), що забезпечують 
створення належних умов існування й розвитку 
особистості, суспільства та держави, тобто за-
безпечення суспільного спокою у публічній 
сфері. У вузькому розумінні це – врегульована 
правовими та іншими соціальними нормами 
система суспільних відносин, що забезпечує 
захист прав і свобод громадян, їхнього життя і 
здоров’я, поважання честі та людської гідності, 
дотримання норм суспільної моралі в окремих 
сферах життя і побуту. Дотримання публічного 
порядку є процесом, спрямованим на забезпе-
чення публічної безпеки, а також складовою 
частиною національної безпеки держави в 
цілому.  
У загальному розумінні безпека (від лат. 
securitаs) означає свободу від страху і від во-
рожого стороннього впливу. Так, М. Зеленков 
наголошує, що «безпека як стан збереження, 
надійності припускає підтримку певного бала-
нсу між негативною взаємодією на суб’єкт йо-
го навколишнього середовища і здатністю 
суб’єкта подолати цей вплив або власними ре-
сурсами, або за допомогою відповідних спеці-
ально для цього створених органів або механі-
змів» [3, с. 76]. Отже, публічна безпека – це 
стан захищеності життєво важливих інтересів 
об’єктів безпеки (особистості, суспільства, 
держави) від загроз і небезпек соціального, 
природного або техногенного генезису, а та-
кож здатність суб’єктів забезпечення безпеки 
вживати заходів щодо попередження їх виник-
нення та усунення негативних наслідків шля-
хом установлення, реалізації та дотримання 
правових норм. Відповідно, психологічні аспе-
кти забезпечення публічної безпеки й порядку 
мають два спрямування: 1) психологія безпеки 
у системі «людина – середовище існування»; 
2) психологія забезпечення публічної безпеки 
та порядку уповноваженими суб’єктами, зок-
рема поліцією як провідним із них у цій сфері. 
Розглянемо їх детальніше. 
1. Психологія безпеки у системі «людина – 
середовище існування». Сьогодні умови існу-
вання людини стрімко змінюються, що потре-
бує посилення психологічних ресурсів забез-
печення її безпеки. Структуру психології 
безпеки можна розглядати у двох аспектах: 
1) психологічна безпека середовища і 2) пси-
хологічна безпека особистості. 
Фактор середовища охоплює показники 
умов середовища життєдіяльності людини 
(умови проживання в певних географічних зо-
нах, погодні умови, наявність небезпек природ-
ного й техногенного характеру). Проте середо-
вище являє собою щось більше, ніж виключно 
природні умови. Велику роль відіграє соціаль-
ний фактор, який традиційно містить макро- 
(демографічний, економічний, політичний та 
інші фактори, що впливають на стабільність 
суспільства в цілому) і мікросоціальні чинники 
(сім’я, найближче оточення, референтна група 
тощо, в яких особистість набуває безпосеред-
нього досвіду соціального розвитку, отримує 
реальні навички адаптації до постійно зміню-
ваних умов навколишньої дійсності). Зміст і 
ступінь безпеки суспільства і людини знахо-
дяться у прямій залежності від функціонування 
всіх структур суспільства – економічної, полі-
тичної, соціальної, правової. Отже, психологі-
чна безпека середовища – це стан середовища, 
вільний від загроз природного, соціального або 
техногенного характеру, що сприяє задоволен-
ню основних потреб людей у процесі їх життє-
діяльності та урівноваженості системи «люди-
на – суспільство – держава».  
У даному випадку загрозу (небезпеку) можна 
визначити як ситуацію, в якій присутній фактор 
(обставина), здатний завдати шкоди, збитків, 
нещастя, призвести до катастрофи. Зокрема, 
Є. Ільїн вказує, що під небезпекою мають на 
увазі як сам шкідливий фактор (джерело не-
безпеки), так і можливість (ймовірність) звер-
шення в перспективі несприятливого результа-
ту для кого-небудь або чого-небудь. Загрози 
характеризуються потенціалом (кількісною 
характеристикою), якістю (специфікою впливу 
на людину), тривалістю, місцем локалізації 
тощо. Характеристикою та мірою загрози може 
бути й кількість постраждалих, розмір завданої 
шкоди (катастрофічний, критичний, значний, 
помірний, малий) [4, с. 13].  
Загалом можна виділити такі види небезпе-
ки: 1) потенційна небезпека – виражається в 
розумінні індивідом загроз, що виходять від 
стану об’єктів навколишнього середовища або 
людей з асоціальною поведінкою, з проявами 
рис характеру агресивності, жорстокості, грубо-
сті тощо; 2) уявна небезпека – розкривається в 
тому, що реально загроза відсутня, але у конк-
ретної людини створений вигаданий образ не-
безпечної ситуації та відповідний цьому образу 
план дій; 3) спровокована небезпека – характери-
зується віктимною поведінкою жертви; 4) реаль-
на небезпека – виявляється у вигляді об’єктивно 
існуючої загрози фізичному або психічному 
здоров’ю людини. Небезпека, таким чином, ви-
ступає як властивість системи, що включає в 
себе потенційні жертви і загрози для них.  
Психологічна безпека особистості виявляєть-
ся в її здатності зберігати стійкість у середовищі 
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з певними параметрами, в тому числі із психо-
травмуючими впливами, в опорності деструк-
тивним внутрішнім і зовнішнім впливам. Вона 
передбачає усвідомлене, рефлексивне і дієве 
ставлення людини до умов життя, що забезпе-
чує їй відчуття цілісності, конґруентності, рів-
новаги та розвитку. А це означає, що людина 
суб’єктивно готова до будь-яких зовнішніх 
змін, у тому числі й до того, що зміни можуть 
бути непередбачуваними, а збіг обставин – не-
сприятливим. Отже, це захищеність психіки 
особистості та її психічного здоров’я.  
Л. Заграй окреслює два основних підходи 
до забезпечення психологічної безпеки особи-
стості, які доповнюють один одного. Згідно з 
першим стан безпеки можна створити шляхом 
ліквідації самих джерел небезпеки (звичайно, 
якщо вони очевидні, тоді проблема зникає сама 
по собі). У такому випадку особиста безпека 
людини значною мірою може забезпечуватися 
впливом зовнішніх сил, наприклад, ефективною 
роботою суб’єктів забезпечення публічної без-
пеки, з мінімальною участю самої людини. Згі-
дно з другим підходом особиста безпека люди-
ни є результатом подолання нею негативних 
впливів завдяки психофізіологічним властивос-
тям і особистісним якостям. У такому випадку 
психологічна безпека є здатністю людини збері-
гати своє благополуччя (фізичне, психічне, ма-
теріальне тощо) як за наявності негативних 
впливів, так і за відсутності різних зазіхань ззо-
вні. У такому трактуванні джерела психологіч-
ної безпеки особистості воно знаходиться в ній 
самій, забезпечуючи мобільність реагування на 
небезпеку в ситуаціях запізнення чи відсутності 
спеціальної допомоги [5, с. 137].  
Отже, рівнева модель психологічної органі-
зації безпеки особистості має такий вигляд: 
перший рівень – оцінка і первинний аналіз 
навколишньої дійсності за критерієм «небез-
печно – безпечно» – відбувається на основі 
інформаційної обробки психічними процеса-
ми (відчуття, почуття, сприймання, мислення 
тощо); на другому рівні здійснюється вторинна 
оцінка та аналіз навколишньої дійсності, про-
гнозування безпечного майбутнього відбиваєть-
ся через особистісні характеристики людини 
(спрямованість особистості, індивідуальні особ-
ливості характеру, світогляд); на третьому рівні 
відбувається прийняття рішення та реалізація 
поведінкової моделі на основі соціальних, про-
фесійних, психологічних компетенцій у сфері 
безпеки. Вона забезпечується стабільністю та 
стійкістю жертви, а також використанням нею 
таких методів: ухилення, захисту чи знищення 
джерел небезпеки, загроз і викликів [3, с. 76].  
Однією з основних умов збереження пси-
хологічної безпеки особистості є розвиток 
самосвідомості особистості, що включає в 
себе самопізнання (небезпечний-безпечний 
тип особистості), самоставлення (адекватну 
самооцінку), саморегуляцію (врівноваженість, 
здатність регулювати емоційний стан). Дана 
умова є важливою, але недостатньою для дії в 
екстремальних ситуаціях. Для цього необхідно 
формувати знання і психологічну компетент-
ність у сфері безпеки. До основних механізмів 
формування та розвитку психологічної безпеки 
особистості можна віднести наслідування зраз-
ків безпечної поведінки, ідентифікації, соціа-
льної оцінки бажаної поведінки, конформності. 
Отже, чим вищий рівень визначеності й знань 
про способи дії, що дозволяють вирішити про-
блему в умовах загрози, тим вищий рівень 
психологічної безпеки особистості. 
2. Психологія забезпечення публічної безпе-
ки та порядку працівниками поліції. Загалом 
забезпечення публічної безпеки і порядку зна-
ходиться у сфері відання публічної влади і 
внаслідок свого правового статусу в системі 
державного правоохоронного механізму МВС 
України відіграє ключову роль у цій сфері. За-
конодавством визначено Національну поліцію 
України центральним органом виконавчої вла-
ди, що служить суспільству шляхом надання 
поліцейських послуг у сфері забезпечення пу-
блічної безпеки і порядку, а отже, є провідним 
суб’єктом такої діяльності. Загалом сили орга-
нів Національної поліції, які залучаються до 
забезпечення публічної безпеки і порядку, по-
діляються на основні та додаткові. До основ-
них сил органів Національної поліції, які бе-
руть участь у забезпеченні публічної безпеки і 
порядку, слід віднести службу превентивної 
діяльності, яка у межах компетенції реалізує 
державну політику у сферах забезпечення пуб-
лічної безпеки і порядку, безпеки дорожнього 
руху, організації роботи дозвільної системи, 
превентивної та профілактичної діяльності, 
запобігання і припинення насильства в сім’ї, 
організовує діяльність спеціальних підрозділів 
поліції та відділу забезпечення прав людини 
(відділ дільничних офіцерів поліції; відділ 
ювенальної превенції; відділ забезпечення пу-
блічної безпеки; відділ масових і охоронних 
заходів; відділ контролю за обігом у сфері до-
звільної системи; відділ аналізу та планування 
спеціальних заходів; відділ забезпечення без-
пеки дорожнього руху; відділ впровадження 
системи автоматичної фіксації порушень пра-
вил дорожнього руху та аналізу за станом до-
ріг); роти поліції особливого призначення і 
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підрозділи патрульної служби поліції. До ос-
новних сил також слід віднести спеціальні мо-
торизовані військові частини Національної 
гвардії України. До додаткових сил належать ті 
підрозділи, для яких завдання із забезпечення 
публічної безпеки і порядку не є основним, а 
лише супутнім до компетенції. Це перш за все 
сили поліції охорони, що мають відповідні по-
вноваження; працівники апаратів МВС, ГУНП, 
УНП України незалежно від лінії їх роботи; 
особовий склад вищих навчальних закладів із 
специфічними умовами навчання. 
Основою ефективної реалізації повнова-
жень суб’єктів забезпечення публічної безпеки 
і порядку є їх належне правове регулювання. 
Водночас своє представницьке місце у цій 
сфері займають психологічні знання і техноло-
гії, які сприяють формуванню та вдосконален-
ню якості правоохоронної діяльності й підви-
щенню професіоналізму персоналу інституту 
поліції у цій сфері. Основні труднощі в дослі-
дженні психологічної безпеки полягають у то-
му, що небезпеки найчастіше приховані, а їх 
прояв часто виявляється у віддаленому майбут-
ньому або тільки тоді, коли сталася певна подія 
(нещасний випадок, катастрофа, витік важливої 
інформації, зростання кількості соціальних 
хвороб, пограничних станів, порушення психі-
чного здоров’я, злочин тощо). Значить, органі-
зація охорони публічного порядку підрозділами 
Національної поліції – це здійснення комплек-
су основаних на законі управлінських функцій, 
спрямованих на забезпечення цілеспрямованої 
охорони правопорядку, безпеки, захисту прав і 
свобод громадян, інтересів суспільства і дер-
жави від протиправних посягань.  
Основними управлінськими функціями за-
безпечення публічної безпеки є: інформаційно-
аналітична, прогнозування і моделювання, 
планування, керівництво, контроль, координа-
ція діяльності. Відповідно до цих функцій по-
стають певні завдання із забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку нацполіцією: визначення 
основних напрямів державної політики забезпе-
чення публічної безпеки і порядку та стратегіч-
не планування; оцінка стану публічної безпеки, 
інформування керівництва країни, державних 
органів, громадськості та населення про стан 
справ у даній сфері; розробка і застосування 
комплексу оперативних та довготривалих за-
ходів щодо превенції, виявлення й усунення 
загроз публічної безпеки, локалізації та нейт-
ралізації наслідків їх прояву; постійне вдоско-
налення та підтримка готовності сил і засобів 
забезпечення публічної безпеки і порядку; під-
вищення рівня матеріального й технічного 
оснащення сил забезпечення публічної безпе-
ки, а також рівня правової та соціальної захи-
щеності їх працівників тощо. Загалом усі полі-
цейські повноваження повністю або частково 
спрямовані на забезпечення публічної безпеки 
в широкому розумінні цього поняття, тобто 
створення таких умов, за яких громадяни бу-
дуть не тільки захищені від протиправних по-
сягань та інших видів небезпек (стихійних лих, 
надзвичайних станів тощо), а й зможуть на на-
лежному рівні реалізовувати свої права. 
З іншого боку, небезпека (як статистична 
ймовірність настання певних негативних нас-
лідків) та ризик (як суб’єктивне уявлення лю-
дини про ймовірність настання небажаних для 
неї наслідків) – невід’ємні складові професій-
ної діяльності працівників поліції. Виконання 
службових завдань працівниками поліції у 
сфері публічної безпеки в більшості випадків 
пов’язане з людським фактором, тобто з по-
требами, прагненнями, бажаннями, відчуттями, 
індивідуальними особливостями громадян – 
усім, що перебуває у сфері взаємовідносин 
«людина – людина». Психологічна специфіка 
пов’язана також із дією таких екстремальних 
чинників, як: надзвичайний динамізм розвитку 
подій; дефіцит часу та інформації; невизначе-
ність можливих варіантів зміни обстановки; 
необхідність у безперервному аналізі потоку 
неструктурованої чи малоструктурованої ін-
формації; необхідність негайного вирішення 
завдань, що вимагають нестандартного, твор-
чого підходу; висока відповідальність за нас-
лідки прийнятих рішень; стрес та психічні пе-
ревантаження в роботі. Не слід також забувати, 
що на поліцію покладаються повноваження 
силового врегулювання найбільш небезпечних 
антисоціальних виявів порушення публічного 
порядку шляхом застосування різних засобів 
примусу, що справляє на усіх суб’єктів конф-
ліктної ситуації, в тому числі й працівників 
поліції, значний психологічний вплив. 
Із цього приводу Д. Александров зазначає, 
що особиста безпека, а в більш загальному ви-
гляді – рівень та ефективність діяльності пра-
цівників поліції в екстремальних ситуаціях, зна-
чною мірою залежить від їх психологічної 
стійкості та психологічної готовності. Психоло-
гічна стійкість – активно-дієвий стан особистос-
ті, що відображає зміст й умови професійного 
завдання і виявляється у здатності зберігати 
стан нормального функціонування психіки, до-
цільно діяти, незважаючи на перепони. Найва-
гомішими складовими такої здатності є вміння 
поліцейського за допомогою волі долати негати-
вний вплив емоцій на діяльність, переборювати 
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страх, нерішучість, а також зберігати самовла-
дання в разі подальшого ускладнення ситуації. 
Психологічна готовність працівника – це суку-
пність якостей і властивостей особистості, що 
зумовлює стан змобілізованості психіки, на-
строєність на найбільш доцільні, активні та рі-
шучі дії в складних чи небезпечних умовах 
виконання службових обов’язків. Структуру 
психологічної готовності працівника поліції 
представляють такі компоненти: 1) мотивацій-
ний – установка на найбільш доцільні, активні 
та рішучі дії й забезпечення власної безпеки; 
2) орієнтаційний – вивчення та усвідомлення 
умов і особливостей діяльності, способів мож-
ливих дій за різних варіантів розвитку ситуації, 
необхідних для цього властивостей та якостей 
особистості; 3) оціночний – об’єктивна оцінка 
ступеня небезпеки ситуації та власної підгото-
вленості для її вирішення, прогнозування мож-
ливих результатів, внесення відповідних по-
правок у план дій; 4) вольовий – самоконтроль, 
самомобілізація та керування своєю поведін-
кою, саморегуляція; 5) операціональний – умін-
ня та навички реалізовувати професійні дії [6]. 
За наявності зазначених компонентів пра-
цівник у змозі налаштуватися на відповідну 
поведінку, аби забезпечити виконання дій, не-
обхідних для досягнення поставленої мети; 
створити умови для виконання завдання (здо-
бути відсутню інформацію, провести трену-
вання, змоделювати схеми можливого розвит-
ку подій); слідкувати за динамікою ситуації, 
оцінювати адекватність своєї поведінки, мо-
дель якої була побудована раніше, прагнути 
реалізувати оптимальні методи й засоби досяг-
нення мети; свідомо керувати своїми емоцій-
ними станами й поведінкою тощо. Достатня 
розвиненість усіх компонентів та їх цілісна 
єдність слугують показником високого рівня 
психологічної готовності працівника поліції до 
професійних завдань і відповідає поняттю 
«професіоналізм». Відсутність одного чи кіль-
кох компонентів або їх недостатня розвине-
ність вказують на ймовірність чинників ризи-
ку, зокрема стосовно особистої безпеки. 
Таким чином, психологічний супровід і 
вдосконалення діяльності працівників поліції 
виражається не тільки у вигляді надбавки її 
ефективності (знання форм, методів і засобів 
професійної психології, змісту, завдань та сфе-
ри застосування спеціальних психологічних 
знань у процесі виконання завдань з охорони 
публічного порядку, психологічних технологій 
та закономірностей професійного спілкування 
у психологічно складних і напружених ситуа-
ціях забезпечення публічної безпеки, методич-
них засад і технік підтримання особистої безпе-
ки тощо), а й у вигляді розвитку особистості її 
суб’єкта (самовдосконалення й розвитку про-
фесійно значущих якостей, вміння планувати 
та здійснювати професійну діяльність з охоро-
ни публічного порядку, володіти методами 
вiзуальної психодiагностики, навичками діаг-
ностики поведінки особи, яка знаходиться у 
небезпечному або зміненому стані, прийомами 
психологічного впливу та навичками взаємодії 
при спілкуванні з об’єктами професійної дія-
льності тощо). Перший напрям спрямований 
на створення належних психологічних умов 
діяльності інституту поліції, його підрозділів, 
служб та персоналу, забезпечення ефективного 
використання наявних сил і засобів. Другий 
напрям поширюється на сферу особистості 
працівника поліції.  
Висновки і перспективи подальших роз-
відок. За таких обставин особливої актуально-
сті набуває завдання удосконалення психоло-
гічного забезпечення діяльності інституту 
поліції. Подальший аналіз практики діяльності 
Національної поліції, її окремих підрозділів і 
працівників, діяльність яких, зокрема, спрямо-
вана на забезпечення публічної безпеки і по-
рядку, вивчення впливу умов професійного 
середовища на їхню психіку з урахуванням 
специфіки окремих напрямів правоохоронної 
діяльності дозволить створити психограми та 
сформулювати належні професійно важливі 
вимоги до працівників поліції в нових умовах 
змісту їх професійної діяльності, удосконалити 
методологію й методи їх психологічної підго-
товки, оптимізувати механізм виявлення та 
профілактики психічних захворювань, визна-
чити ефективні шляхи професійної мотивації й 
підвищення рівня відповідальності при коман-
дній формі організації охорони порядку і без-
пеки на закріпленій ділянці тощо. 
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ГОРБАЧЕВА О. В. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПОРЯДКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИЕЙ УКРАИНЫ 
Очерчены проблемные вопросы содержательного наполнения концепта «публичная безопас-
ность и порядок», определены его составляющие, факторы влияния и формы реализации. Рас-
крыты ключевые психологические аспекты обеспечения публичной безопасности и порядка, в 
частности Национальной полицией Украины как ведущим субъектом такой деятельности. 
Акцентированы два направления исследований в этой сфере: психология безопасности в сис-
теме «человек – среда обитания» и психология субъектов обеспечения публичной безопасно-
сти и порядка. 
Ключевые слова: психология безопасности, публичная безопасность и порядок, угроза пуб-
личной безопасности и порядку, Национальная полиция. 
HORBACHOVA O. V. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ENSURING PUBLIC SAFETY 
AND ORDER BY THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE 
The problematic issues of the content of the concept of “public safety and order” have been outlined. 
It has been stressed that nowadays these concepts are not widespread in legal terminology, and the 
legislator simultaneously uses both concepts without demarcating them, which leads to the collision 
in the field of ensuring public safety and order. 
Components, factors of influence and forms of ensuring public safety and order have been consid-
ered. Public safety has been defined as the state of protection of vital interests of security objects (a 
person, society, country) from the threats and dangers of social, natural or man-made genesis, as well 
as the ability of security entities to take measures to prevent their occurrence and to eliminate nega-
tive consequences by the way of the establishment, implementation and observance of legal norms. 
The key psychological aspects of ensuring public safety and order have been revealed, in particular, 
by the National Police of Ukraine as the leading subject of such an activity. 
Two areas of research in this field have been emphasized: psychology of safety in the system of 
“man – environment” and psychology of ensuring public safety and order by police officers. In the 
first case, the object of the study is the psychological factors that influence the process and the result 
of human activities associated with the danger, in the second – the psychological support of the ac-
tivities of the subjects of public safety. 
It has been concluded that the task of improving the psychological provision of the activities of the 
police institution in the context of new challenges and tasks of the department’s reform acquires a 
special urgency. This requires a thorough analysis of the practice of the National Police activities, its 
certain units and officers, whose activities, in particular, are aimed at ensuring public safety and or-
der, studying the impact of the conditions of the professional environment on the psyche of police of-
ficers, taking into account the specifics of certain areas of law enforcement activity. 
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ПРОФЕСІОГРАМА ПРАЦІВНИКА ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ 
Викладено результати досліджень щодо створення професіограми працівника підрозділів 
ювенальної превенції в контексті успішного оволодіння професією та подальшого професій-
ного розвитку. Визначено, що професіографічне дослідження є соціально мінливим і мало ви-
вченим напрямком у діяльності працівників поліції, а його розвиток в умовах трансформацій-
ного суспільства є значним внеском у вдосконалення професійної діяльності співробітників 
поліції, в систему відбору й підбору кадрів. 
